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 ᮏ✏ࡣࠊ࣑ࢩ࢙࣭ࣝࣇ࣮ࢥ࣮ࡢゝㄒㄽ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࣇ࣮ࢥ࣮⮬㌟ࡀ
ṇ㠃࠿ࡽ୺㢟ⓗ࡟ゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࡇ࡜ࡶࠊゝㄒᏛࡢࡼ࠺࡟ゝㄒ୍⯡࡟ࡘ࠸࡚ศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕゝㄒㄽࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠺ࡇ࡜⮬యࠊᑡࡋࡢ
㌋㌉࠸ࢆぬ࠼ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠶࠼࡚ࠕゝㄒㄽࠖ࡜㏙࡭ࡿࡢࡣࠊࣇ࣮ࢥ࣮ࡢ
ᩥᏛㄽ࡜ゝㄝ⌮ㄽࡢ㐃⥆ᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࣇ࣮ࢥ࣮ࡣ 1960 ᖺ௦ᚋ༙࡟┒
ࢇ࡟ᩥᏛ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ࣐࣓ࣛࣝࠊ࢔ࣝࢺ࣮ࠊ࣮ࣝࢭࣝࠊࣈࣜࢵࢭ࡞࡝ࠊᩥ
Ꮫ⪅ࡓࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑠㄽᩥࢆከᩘⓎ⾲ࡋࠊࡲࡓࠗ≬ẼࡢṔྐ 㸦࠘1961 ᖺ㸧ࡸࠗゝⴥ
࡜≀ 㸦࠘1966 ᖺ㸧ࡢ㝶ᡤ࡛ᙼࡀ≉ᐃࡢ⌧௦ᩥᏛ࡟ᙉࡃច࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ⮬ᚊⓗ࡛ࠊ୺యࡢ࡞࠸ゝㄒ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ 1970
ᖺ௦࡟ࡣᩥᏛࢆㄽࡌࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗⓎゝࡀᩓぢࡉࢀࠊ࠿ࡘ࡚ࣇ࣮ࢥ࣮ࡀ⇕≬
ࡋࡓࠕᩥᏛⓗ࡞ࡶࡢࠖࡣࠕ೏ᛰឤࠖࡢゝⴥࢆࡶࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋ
 ࡇࡢ࠶࠿ࡽࡉࡲ࡞᩿⤯ࢆࣇ࣮ࢥ࣮⮬㌟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⚾⮬㌟࠿ࡘ࡚ࡣࠊㅖ⛉ᏛࡢṔྐ࡜࠸࠺ᢳ㇟ⓗ࡛ࠊࢃࢀࢃࢀ࠿ࡽ࠿ࡅ㞳ࢀࡓࢸ
࣮࣐࡟ᑓᛕࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ௒᪥ࠊ⚾ࡣࡑ࠺ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽ⌧ᐇⓗ࡟㸦réelement㸧
⬺༷ࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࠋᵝࠎ࡞஦᝟ࡸ≉␗࡞ฟ᮶஦ࡢࡓࡵ࡟ࠊ⚾ࡢ㛵ᚰࡣ┘⊹ࡢ
ㅖၥ㢟࡟⛣ືࡋࠊ⚾ࡀᩥᏛⓗ࡞ࡶࡢ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࢆ๓࡟ࡋ࡚ᢪ࠸࡚࠸ࡓ೏ᛰឤ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㸦 la 
lassitude㸧࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡇࡢ᪂ࡓ࡞㛵ᚰ஦ࡣࡑࡇ࠿ࡽࡢ┿ࡢ⬺
ฟཱྀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⚾࡟❧ࡕ⌧ࢀࡓࡢ࡛ࡍ1ࠋ㸦ᙉㄪᘬ⏝⪅㸧
 ᩿⤯ࡢ⌮⏤ࡣ┘⊹ࡸᶒຊ࡬ࡢ㛵ᚰࡢ⛣⾜࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࡘࡲ
ࡾࡑࢀࡣᢳ㇟ⓗ࡞ၥ㢟ࢆ㞳ࢀ࡚ࠊࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟࡬࡜⛣⾜ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᩥᏛㄽ࡛ࡣࠊ⮬ᚊⓗゝㄒࠊ⤫୍ⓗ࡞୺య࡟౫ᣐࡋ࡞࠸ゝㄒࠊࡑࡢ⫼ᚋ࡟ఱࡶࡶࡓ࡞
࠸ゝㄒࡀᒎ㛤ࡍࡿᩥᏛ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚┒ࢇ࡟ࣇ࣮ࢥ࣮ࡣㄽࡌ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡀᢳ㇟ⓗ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ೏ᛰឤࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢࡔࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ⌧ᐇ࡜┦㛵ࡍࡿᶒ
ຊࡢၥ㢟࡬࡜⛣⾜ࡋࡓࠊ࡜ゝ࠺࡭ࡁ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
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ฟࡽ࠿ㄝ௬࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡚ࡗࡽ㏫࡟ⴥゝࡢ࣮ࢥ࣮ࣇ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࡣ✏ᮏࡋ࠿ࡋ 
⮬ࠊࡢࡶࡢࡑㄒゝ࠺࠸࡜ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕ࡚࠸࠾࡟ㄽᏛᩥࡢࠎᩘࡣ࣮ࢥ࣮ࣇࠋࡿࡍⓎ
ࡢ࡬ㄽຊᶒࡀࢀࡑ㸦ࠊࡀࡓࡋฟぢࢆㄒゝ࠸࡞࠿ࡋࠖᅾ୙ࠕࡣ࡟ᚰ୰ࡢࡑࠊㄒゝ࡞ⓗᚊ
ゝࠕࡢࡑ㸧ࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋኻ႙ࢆຊ≢౵࡚ࡗక࡟⾜⛣
ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡉࢃྜࡧ⤖࡜᝿ᛮࡢᚋ௨ࢀࡑ࡛ࡕࡓ࠿ࡢ࠿ࡽఱࡀࠖᅾᏑࡢㄒ
࡜ࡇࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࠊ࡚ࡋ࡜Ṍ୍ࡢࡑࡣ✏ᮏࠋࡿ࠶࡛ㄝ௬࠺࠸࡜ࠊ࠿
ࡓࡗ࠶࡛ㄽ⌮ㄝゝ࡞ࡓ᪂ࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗࡀඖḟ࡞ࡓ᪂ࡿࢀ࠿㛤࡛
࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ୍ྠࡣㄽຊᶒ࡜࠘ Ꮫྂ⪃ࡢ▱ 㸦ࠗ࠸ࡓࡋ♧ᥦࢆㄝ௬࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣᛶ⥆㐃ࡢࡑ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡶࡢ㞳୙ࡀᏛ㆕⣔࡜Ꮫྂ⪃ࠊࡀ࠸
ࡿࡅ࠾࡟࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱࡛ࠗᚋࡢࡑࠊࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡣ࡛ᩥㄽᮏࠋ㸧ࡿ
ࠋࡿࡳヨࢆ࡜ࡇࡍฟぢࢆᛶ⥆㐃ࡢࡔ࠸࠶ࡢ⪅୧ࠊࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖᅾᐇࡢ⾲ゝࠕ
ᅾᏑࡢㄒゝ㸬㸯
≬ࠕࡢᖺ 4691 ࡎࡲࠊࡣࡢ࠸ࡓࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢㄽㄒゝⓗᏛᩥࡢ࣮ࢥ࣮ࣇ 
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ↷ཧࢆࢺࢫ࢟ࢸ࡞ⓗㄽᏛᩥࡢ࣮ࢥ࣮ࣇࡢ௚ᐅ㐺ࠋࡿ࠶ ࡛ࠖᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ
ࡎࡲࠊࡀࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡵᴟぢࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆㄒゝⓗᏛᩥࡀ࣮ࢥ࣮ࣇ
㔜ࡢᐜෆ࡜࠘ ྐṔࡢẼ≬ ࠗࠋ࠸ࡓࡋㄝヲ࡚࠸ࡘ࡟ㄒゝࡿ࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡛ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇ
ࡘ࡟ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡽࡀ࡞ࡋཬゝ࡟᫬ྠ࡟᪉୧ࡢᏛᩥ࡜Ẽ≬ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡏぢࢆࡾ࡞
ࡵࡓࡿࡍㄪᙉࢆᛶ⥆㐃ࡢ࡜࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗࡓࡲ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚࠸
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀゎㄞࡢ࠘≀࡜ⴥゝࠗࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕ࡟௚ࠊ࡟
࡟ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡿࡅ࠾࡟࠘≀࡜ⴥゝ ࠖࠗࠊ ᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ≬ࠕࡣ࡛❶୍➨ࡵࡓࡢࡑ
࠶࡛ⓗ≢౵࡚࠸࠾࡟ࡁാࡢࡑࡣ࡛ࠖᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ≬ࠕࡎࡲࠋࡃ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ
ゝࠕࡓࢀࡉ㞳ࡾษࡽ࠿ຊ⬟㇟⾲ⓗయ୺ࡢ㛫ேࡣ ࡛࠘≀࡜ⴥゝ ࡚ࠗࡋࡑࠊㄒゝ࡞࠺ࡼࡿ
ࡿࡍ㏻ඹ࡟ࡽࢀࡑࠊࡣࡢ࡞せ㔜ࡶ᭱ࠋ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀࠖᅾᏑࡢㄒ
⌧ࠕ࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜ࡢ➼ࠖࡿㄒࠕࡣࡽࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗ㇟⾲㠀ࡣࡢ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ㉁ᮏࢆᶵዎࠖࡿࢀ
ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ≬ࠕ 㸯Ѹ㸯
࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡽ࠿⬦ᩥࡢᚷ⚗ⓗㄒゝࡣࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡣ࡛ࠖᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ≬ࠕ 
ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡗࡶࢆࡁാ࡞ⓗ≢౵ࡀࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡣ࡛ᩥㄽᑠࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ
⤒Ẽ≬ࡢ௦᫬ྛࡿࡅ࠾࡟࠘ྐṔࡢẼ≬ࠗࡣ࡛ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚
࡚ࢀ࡞ࡳ࡜Ẽ≬ࢀࡒࢀࡑ࡚࠸࠾࡟௦᫬ྛࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡡ㔜ࡀ⧊⤌ࡢᚷ⚗ⓗㄒゝ࡟㦂
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ࡁࡓࡶࡢࡀゝㄒⓗḟඖ࡟࠾࠸࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୡ⏺࡟ࡣఱࢆ⾜ࡗ࡚ࡶチࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᩥ໬ࡣᏑᅾࡏࡎࠊࡓ࡜࠼ࡤ⚗ᚷ⾜Ⅽࡀᚑ࠺
య⣔ࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ㏆ぶ┦ጮࡢ⚗Ṇࡢไᗘࢆ㆑ูࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊࣇ࣮ࢥ࣮ࡣேࠎࡣゝㄒⓗ⚗ᚷࡢ⤌⧊ࢆㄆ㆑ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ⾜Ⅽ
ࡢḟඖ࡛ࠖ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠕㄒࡾࡢḟඖ࡛ࠖ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㏫࡟ࠊࠕㄒࡾ㸦parole㸧ࡢḟඖ࡛ࠖ⌧ࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠕ⾜Ⅽࡢḟඖ࡛ࠖࡣ
⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㏆ぶ┦ጮࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠗࠊ ࢜࢖ࢹ࢕ࣉࢫ⋤࠘ࡢࡼ࠺࡟ࡑࢀࡀ≀ㄒࡽࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㏫࡟ࠊࣇࣛࣥࢫ
࡛ࡣ 1808ᖺ࡟⏨ᛶࡢྠᛶឡ⚗ṆࡢฮἲࡀᗫṆࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊ19ୡ⣖࡛ࡣ㐣ཤࡢ᫬
௦ࡼࡾࡶྠᛶឡࢆㄒࡿゝㄒ࡟㛵ࡋ࡚ᐶᐜࡉࢆḞ࠸࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊゝㄒⓗ⚗ᚷ
ࡢ㡿ᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡀồࡵࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
᭱ึ࡟ࡣゝㄒᏛⓗࢥ࣮ࢻ࡟㛵ࢃࡿἲ๎࡛ࠊ⚗ᚷ࡞ࡽࡧ࡟୙ྍ⬟ᛶࡢቃ⏺࡟࠾
࠸࡚ㄆ▱ࡋࠊḟ࡟ᩥ⠇⾲⌧ࡉࢀࡓ࠶ࡿ⚗ᚷ࡟ෑࡉࢀࡓゝⴥ࣭⾲⌧㸦ෑ℔ⓗ࡞
ゝⴥ㹙des mots blasphématoires㹛ࡢ᐀ᩍⓗࠊᛶⓗࠊ㨱⾡ⓗ࡞ࡍ࡭࡚ࡢ⣔ิ㸧
ࢆゝㄒᏛⓗࢥ࣮ࢻࡢ࡞࠿࡛ࡲࡓᐇᅾࡢゝⴥࠊ⾲⌧ࡢ࡞࠿࡟ㄆࡵࡿࠋࡉࡽ࡟ࡲ
ࡓࠊࡑࡢࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡗ࡚チᐜࡉࢀࠊㄒࡾࡢ⾜Ⅽ࡛ࡣチࡉࢀࡿゝ⾲ࠊࡋ࠿ࡋࡑ
ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿᡤ୚ࡢ᫬ᮇࡢᙜࡢᩥ໬࡟ࡣ㯲チࡉࢀ࡞࠸ゝ⾲ࢆㄆࡵࡿࠋࡇࡢሙ
ྜࠊ᳨㜀ࡢᑐ㇟ࡀព࿡ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵẚ႘ⓗ࡞፣᭤⾲⌧ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟➨ᅄࡢᙧᘧࡢࠊ᤼㝖ࡉࢀࡿゝㄒࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢ≉Ⰽࡣࠊ᪤▱ࡢࢥ࣮
ࢻ࡟⾲㠃ୖࡣྜ⮴ࡋࡓࣃ࣮ࣟࣝࢆࠊࡑࡢ㘽ࡀࡇࡢࣃ࣮ࣟࣝࡑࡢࡶࡢࡢ࡞࠿࡟
୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿูࡢࢥ࣮ࢻ࡟ᚑᒓࡉࡏࡿⅬ࡟࠶ࡿ2ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣᅄࡘࡢゝㄒⓗ⚗ᚷࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࡢࡶࡢࡣゝㄒᏛⓗࢥ࣮ࢻ࡟ろゐ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠗ ≬ẼࡢṔྐ࡛࠘ ୰ୡࣝࢿࢧࣥࢫᮇࡢࠕ≬Ẽࡢᝒ๻ⓗ⤒㦂ࠖ
࡛♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⚄⛎ⓗ࡛ே㛫ࡢ⌮ᛶ࡛ࡣᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡟㛵ࢃ
ࡿゝㄒ࡛࠶ࡿࠋ➨஧ࡢࡶࡢࡣࠊ➨୍ࡢࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊゝㄒᏛⓗࢥ࣮ࢻࡢ࡞࠿࡛ㄆ
ࡵࡽࢀࡿゝㄒ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛ෑ℔ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝⴥࡸ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ➨୕ࡢ
ࡶࡢࡣࢥ࣮ࢻࡸㄒࡾࡢ୰࡛ࡣチᐜࡉࢀࡣࡍࡿࡀࠊ౛࠼ࡤ፣᭤⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࢥ࣮ࢻୖࡣၥ㢟ࡶ࡞ࡃࠊㄒࡿ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡶ⚗Ṇࡉࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚
ࡢࡳ⚗Ṇࡉࢀࡿゝㄒ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡀ➨ᅄࡢゝㄒ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⾲㠃ୖࡣ᪤▱ࡢゝㄒᏛⓗࢥ࣮
ࢻ࡟ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣࡑࡢࣃ࣮ࣟࣝ⮬యࡢ୰࡟ࡑࢀᅛ᭷
ࡢࣛࣥࢢࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ゝㄒ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࣃ࣮ࣟࣝࡣᐇࡣࡑࡢ⛎ᐦ
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ࡢࣛࣥࢢ࡟ᚑᒓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ≬Ẽࡢ⤒㦂ࡣࠊࡑࢀ⮬㌟ࡳࡎ࠿ࡽࢆໟࡳ㎸ࡴゝ
ⴥ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡢୗ࡛௚ࡢࡇ࡜ࢆࠊࡋ࠿ࡶࡑࡢゝⴥ⮬㌟ࡀࡑࡢྍ⬟࡞
၏୍ࡢࢥ࣮ࢻ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ゝⴥ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡤࠊࡑࢀ
ࡣ⛎ᩍⓗ࡞ゝㄒ㸦langage ésotérique㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡇ
ࡢゝㄒࡀࣃ࣮ࣟࣝ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ

ࣇࣟ࢖ࢺ௨᮶ࠊすὒࡢ≬Ẽࡣࡦ࡜ࡘࡢ㠀ゝㄒ㸦non-langage㸧࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣ஧㔜ࡢゝㄒάືࠊࡑࡢࣃ࣮ࣟࣝ࡟࠾࠸࡚ࡋ࠿ᐇᅾࡋ࡞࠸
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࣛࣥ
ࢢ࡛࠶ࡾ㸦langue qui n'existe que dans cette parole㸧ࠊ⮬ศࡢࣛࣥࢢࡋ࠿㏙
࡭࡞࠸ࣃ࣮ࣟࣝ㸦parole qui ne dit que sa langue㸧࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠸
ࢃࡤࠊཝᐦ࡞ព࿡࡛ࠊఱࡶ㏙࡭࡞࠸ゝㄒࡢࡦ࡜ࡘࡢẕᆺ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ3ࠋ
㸦ᙉㄪᘬ⏝⪅㸧
 ࠕ⛎ᩍⓗ࡞ゝㄒࠖ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡢࡣࡑࡢㅦࡵ࠸ࡓഃ㠃࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡀㄒࡽࢀ
ࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳᡂ❧ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑࡢࣃ࣮ࣟࣝ࡞ࡋ࡟ࡣࣛࣥࢢࡣ
୚࠼ࡽࢀࡎࠊࡲࡓࣛࣥࢢࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤࣃ࣮ࣟࣝࡢゎㄞࡣ୙ྍ⬟ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
≬Ẽࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ⌮ᛶࡢ║๓࡟ᖖ࡟άⓎࡉࢆࡶࡗ࡚❧ࡕ⌧ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣇࣟ࢖ࢺ௨㝆ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡓ࡞࠸ゝㄒࡀ≬Ẽ⤒㦂࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊྠ᫬
࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ゝㄒࢆ௓ࡋ࡚ᩥᏛ࡜≬Ẽࡀ⤖ࡧࡘࡃࠋ࠶ࡿసᐙࡢ␗ᖖ࡞⢭⚄≧ែࡀཎ
ᅉ࡜࡞ࡗ࡚ࡦ࡜ࡘࡢసရࡀసࡽࢀࡿࠊ࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟ᩥᏛ࡜≬Ẽࡀ⤖ࡧࡘࡃࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡇࡢ୺య࡞ࡁࠕ⛎ᩍⓗゝㄒࠖࢆ௓ࡋ࡚≬Ẽ࡜ᩥᏛࡣ᥋㏆ࡋ࠶࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௒ࡇࡑࠊᩥᏛࡢゝㄒࡣࠊࡑࢀࡀㄒࡿࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊࡲࡓࡑࡢゝㄒࢆព࿡ࡍ
ࡿࡶࡢ࡟ࡍࡿᵓ㐀࡟ࡼࡗ࡚ࡶỴᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࢃࢀࢃ
ࢀࡀẼ࡙ࡃ࡭ࡁ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢゝㄒࡣࡦ࡜ࡘࡢᏑᅾ㸦un être㸧ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊၥ࠸❧࡚ࡿ࡭ࡁࡣࡑࡢᏑᅾ࡟ࡘ࠸࡚࡞ࡢࡔࠋࡑࡢᏑᅾ࡜ࡣࠊᐇ
㝿࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸽ࡑࢀࡣ⮬ᕫໟྵࠊศ㌟ࠊࡑࡢゝㄒࡢ࡞࠿࡟✸ࡓࢀ
ࡿ✵⹫࡟㛵ࢃࡿఱ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ࣐࣓ࣛࣝ௨᮶ࢃࢀࢃࢀ࡟⮳
ࡿࡲ࡛⏕㉳ࡋ࡚ࡁࡓᩥᏛࡢᏑᅾࡣࣇࣟ࢖ࢺ௨᮶≬Ẽࡢ⤒㦂ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ
ᆅᖏ࡟฿㐩ࡍࡿ4ࠋ
 ࡇࡢࠕ⛎ᩍⓗ࡞ゝㄒࠖࡣࡦ࡜ࡘࡢࠕᏑᅾࠖࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᏑᅾࡣࠕ⮬ᕫໟྵ ࠖࠊ
ࠕศ㌟ ࠖࠊࠕ✵⹫ࠖ࡟㛵ࢃࡿఱ࠿࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢゝㄒࡣᮏ㉁ⓗ࡟ࡣㄒࡿ࡭
ࡁࡇ࡜ࡶᣢࡓࡎࠊࡑࢀࢆ⾲⌧ࡍࡿ୺యࡶ୙ᅾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊゝㄒ
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Ꮫᩥࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆࠖᅾᏑࠕ࡞࠺ࡼࡘ✸ࢆ⹫✵࡟㌟⮬ㄒゝࡣ
ࣛࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡍ♧ࡋᣦࢆ㉁ᮏⓗయᐇࡢ࠿ࡽఱࡿࡅ࠾࡟Ꮫᩥࡣ࡜ࠖᅾᏑࡢ
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡋᣦࢆࡁാࡢ≢౵ⓗㄒゝ࡞࠺ࡼ࠺ྜࡳ⤡࡟㝈↓ࡀ࣮ࣝࣟࣃ࡜ࢢࣥ
⹫✵ࡘࡶ࡟ᚰ୰ࡀㄒゝࡢࡑࠊࡣ࡜ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕ࡚࠸࠾࡟ࠖᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ≬ࠕࠋࡿ
ࡋ࡟ࡕ࠺ࡢࡽ⮬࡟ᖖࡿࡏࢃㄏ࡟⹫✵ࡢ㝈↓ࢆ⪅㔘ゎࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡘᨺࡁゎࢆ
Ꮡࡢㄒゝࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ≬ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࣮ࣝࣟࣃ࠸࡞ࡉ᭷ࢆࢢࣥࣛ࠿
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ᚩ≉࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠊࡣ࡜ࠖᅾ
ⴥゝࠗࡣㄒゝ࠺⧳ࢆ㇟ᙧⓗᏛᩥ㸻Ẽ≬ࡍࢃࡽ࠶ࢆጼ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣝࣟࣃ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡛⠇ḟࢆࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡁ⥆ࡁᘬ࡛࠘≀࡜
ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡿࡅ࠾࡟࠘≀࡜ⴥゝࠗ 㸰Ѹ㸯
ࡀࢀࡑࠊࡋㄆ☜࡚࠸ࡘ࡟ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ≬ࠕࠊࡣ࡛⠇๓ 
య୺࡟ᖖࡣࢀࡑࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄒゝⓗᚊ⮬࡞࠺ࡼࡿ࠶࡛ⓗ≢౵ࡎ࠼⤯
ࠊࡕᣢࢆࢢࣥࣛࡢ᭷ᅛ࡚࠸࠾࡟㌟⮬ࢀࡑ࡟ࡡࡘࠊࡾ࠶࡛ㄒゝ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ඖ㑏ࡶ࡟
㔜ࡾࡼఱ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ㄒゝ࡞࠺ࡼࡿࡏぢࢆ࠸ྜࡳ⤡ࡢ㝈↓ࡢࢢࣥࣛ࡜࣮ࣝࣟࣃ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽ࠼୚ࡣ࡟ࡋ࡞࣮ࣝࣟࣃࡣ㘽ࡢㄞゎࡢࡑࠊࡣࡢ࡞せ
࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࢆࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡀ࣮ࢥ࣮ࣇ࡚࠸࠾࡟࠘≀࡜ⴥゝ ࠗࠊࡣ࡛⠇஧➨ 
ྠࠖᅾ୙ࡢࡳႠࠊẼ≬ࠕࡓࡲࠊࡶ࡛ࡇࡑࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃᙉ࡜࡜ࡇࡿࢀࡽㄒࡣࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕ࡟ᵝ
࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚ࡋ㛵࡟ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕ࡚࠸࠾࡟࠘≀࡜ⴥゝࠗࡣ࣮ࢥ࣮ࣇ 
ࠋࡿ
ࡿ࠶ࠊࡣࠖᏛᩥࠕࡓࡋ♧ᣦ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ࠺ࡑࢆࡽ⮬ࠊࡋ❧ᡂ࡟㢌ึࡢ௦㏆
࡞ࡋࡶ᝿ணࠊࡢ㸧egagnal ud fiv ertê'l㸦ᅾᏑࡓࡋฟ㟢ࡢㄒゝࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព
ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡔࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⌧෌ࡿࡅ࠾࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿
 ud erporp ecnetsixe'l㸦ᅾᐇࡢ᭷ᅛࡢㄒ ゝࠊ࡚࠸࠾࡟⣖ୡඵ༑ࠊ୐༑㹛͐㹙ࠋ࠺
ࡢ⬟ᶵࡢ㇟⾲ࠊࡣᛶయಶ࠸ྂࡢࡑࡢ࡚ࡋ࡜≀ࡓࢀࡲ㎸ࡁ᭩࡟⏺ୡࠊ㸧egagnal
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆ್౯ࡢ࡚ࡋ࡜ㄝゝࡣㄒゝࡢ࠸ࡉࡗ࠸ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᾘゎ࡟ࡕ࠺
ࡿ⮳࡟ࢀࢃࢀࢃࡢ᪥௒ࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡗࡓࢃ࡟⯡඲⣖ୡ஑༑ࠊ࡛ࢁࡇ࡜㹛͐㹙
⮳࡟࣮ࢺࣝ࢔࣭ࣥࢼࢺࣥ࢔ࠊ࣓࣐ࣝࣛࡽ࠿࣮ࣥࣜࢲࣝ࣊ࠊࡕࢃ࡞ࡍ࡛̿̿ࡲ
࠸῝ࡽ࠿ㄒゝࡢ࠸ࡉࡗ࠸ࡢ௚ࠊࡋᅾᐇ࡚࠸࠾࡟ᛶᚊ⮬ࡢࡑࡀᏛᩥ࡛̿̿ࡲࡿ
ࢆ㸧sruocsid-ertnoc㸦ㄝゝ㸻཯ࡢ✀୍ࡀࢀࡑࡣࡢࡿࢀࡉ㞳ࡾษ࡚ࡗࡶࢆ⤯᩿
⬟ᶵࡍ࡞ࢆྕグࡣ࠸ࡿ࠶⬟ᶵⓗ㇟⾲ࡢㄒゝࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠊࡋᡂᙧ
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࠿ࡽࠊ༑භୡ⣖௨᮶ᛀࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠶ࡢ⏕ࡢࡲࡲࡢᏑᅾ࡬࡜㐳ࡗࡓ࠿ࡽ࡟௚
࡞ࡽ࡞࠸5ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡶࡸࡣࡾࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖࡣᩥᏛⓗゝㄒ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣐࣓ࣛࣝࠊ࢔
ࣝࢺ࣮࡞࡝ࠗࠊ ≬ẼࡢṔྐ࠘௨᮶ぢ័ࢀࡓྡ๓ࡀ୪࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ ゝⴥ࡜
≀࡛࠘ ࡣゝㄒⓗ⚗ᚷࡢ㍈࡛ࡣ࡞ࡃ㏆௦ࡢ࢚ࣆࢫࢸ࣮࣓࣮ୖ࡟఩⨨ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ ࡚ࠕゝ
ㄒࡢᏑᅾࠖࡀㄒࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ౵≢ⓗ࡞ᶵ⬟࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡣ࠶ࡲࡾᙉㄪࡉࢀ࡚ࡣ
࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠗࠋ ゝⴥ࡜≀࡛࠘ࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖࡀㄒࡽࢀࡿࡢࡣࠊࣇ࣮ࢥ࣮ࡀ
㏆௦࡜࿧ࡪ᫬௦༊ศࡢ࡞࠿࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋྂ඾୺⩏ⓗ⾲㇟ࡢ⾶㏥࠾ࡼࡧ෼ⴠ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ㏆௦ࡢ࢚ࣆࢫࢸ࣮࣓࣮ࡀ⏕ࡌࡿࠋඛࡢᘬ⏝࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ༑୐ୡ⣖ࠊ༑ඵୡ
⣖࡟࠾࠸࡚ࡣゝㄒࡣ⾲㇟ᶵ⬟ࡢ࠺ࡕ࡟ࠊࡘࡲࡾఱ࠿ࢆ⾲㇟ࡍࡿᶵ⬟ࡢ࠺ࡕ࡟ゎᾘࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ༑஑ୡ⣖௨᮶ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢࡔࠋ
 19ୡ⣖௨᮶ゝࠊ ㄒࡣ⾲㇟ࡍࡿᶵ⬟ࡢࡳࢆᢸࢃࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ⮬యᅛ᭷ࡢ
ᐇᅾࢆ⋓ᚓࡍࡿࠋே㛫ࡀࡑࡢ୺ே࡛ࡣ࡞ࡃࠊே㛫ࡀࡑࢀ࡟ᚑᒓࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡞ゝㄒࡀᑐ㇟࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊேࠎࡣゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢཌࡳࢆゎᾘࡋ
ࡼ࠺࡜ヨࡳࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᖹᆠ໬ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ᩥᏛ
ⓗゝㄒࡀฟ⌧ࡍࡿࠋ
ゝㄒࡢᖹᆠ໬࡟ᑐࡍࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞ࠊࡲࡓ᭱ࡶᛮ࠸ࡀࡅ࡞࠸᭱ᚋࡢ௦ൾࡣࠊᩥ
Ꮫࡢฟ⌧࡛࠶ࡿࠋ㹙͐㹛ᩥᏛࠊࡑࢀࡇࡑᩥ⊩Ꮫ㸦ᩥᏛࡣࡑࡢ཮ඣࡢᙧ㇟࡛࠶
ࡿ㸧࡟ᑐࡍࡿ␗㆟⏦ࡋ❧࡚㸦la contestation㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠊᩥᏛࡣゝㄒࢆᩥἲ
࠿ࡽࠕヰࡍࠖ࡜࠸࠺๤ࡁฟࡋࡢຊ࡬㸦au pouvoir dénudé de parler㸧㐃ࢀᡠ
ࡋࠊࡑࡇ࡛㔝⏕ࡢഫ↛ࡓࡿゝⴥࡢᏑᅾ㸦l'être sauvage et impérieux des mots㸧
࡟ฟ఍࠺ࡢࡔ6ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㏆௦࡟࠾࠸࡚ゝㄒࡀᅛ᭷ࡢཌࡳࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ཌࡳࢆᾘࡋཤࡗࡓࡾゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀ⏕ࡲࢀࡿࡀࠊ௚᪉ࠕᩥᏛࠖࡀ⏕ࡌࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠕゝㄒࡢᏑᅾ ࠖࠊ⮬ᚊⓗ࡞ゝㄒࠊே㛫ࡢ⾲㇟࡜ࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓࠕ㔝⏕ࡢഫ↛ࡓ
ࡿゝⴥࡢᏑᅾࠖࡀฟ⌧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡞ࡢࡣࠊࡇࢀࡀࠕヰࡍࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࠕヰࡍࠖࡇ࡜࡜ࠕゝㄒࡢᏑᅾ ࠖࠊゝㄒࡢ⮬ᚊᛶ
ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥᏛ⪅࣮ࣔࣜࢫ࣭ࣈࣛࣥࢩࣙ㸦Maurice Blanchot, 1907-2003㸧
࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠕእࡢᛮ⪃ 㸦ࠖ1966ᖺ㸧࡛௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⚾ࡣヰࡍ㸦Je parle㸧ࠖ ࡣࠊ஦ᐇࠊࡑࢀ࡟ࡦ࡜ࡘࡢᑐ㇟ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑ
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ዴḞࡀㄝゝࡢࡇࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿࢀࡉ↷ཧ࡟ㄝゝࡢࡘ࡜ࡦ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜࠼ᨭࡢ
ࡢ࡟࠿࡞ࡢᅾ୙ࡢㄒゝࡿࡺࡽ࠶ࡢ௚ࠊࢆᶒ୺ࡢࡽ⮬ࡣࠖࡍヰࡣ⚾ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ
࡟㛫▐࠺ゝ࡜ࠖࡍヰࡣ⚾ࠕࡀ⚾ࠊࡣㄝゝࡿ࠸࡚ࡋヰࡀ⚾ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚࠸࠾ࡳ
ࡢࡑ࡟ࡉࡲࡿ㯲ࡀ⚾ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑ࡚ࡗ❧ඛ࡟ែ≧ࡢࡋฟࡁ๤ࡿࢀࡉ⾲ゝ
ࠋ7ࡿཤ࠼ᾘ࡟㛫▐
ࡢࡘ࡜ࡦࡢࡵࡓࡿࡍ᫂ㄝࢆᐜෆࡢࡑ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋヰࢆఱࠊࡣࠖࡍヰࡣ⚾ࠕ 
࠸࡚ࡋዴḞࡀㄝゝࡿࡓᐜෆࡢࡾㄒࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉ↷ཧ࡟ㄝゝ
࠸࡞ࡋ❧ᡂࡣ❶ᩥࡢࡇ࠿ࡋ࡛ࡾ㝈࠸࡞࠸࡚ࢀࡉヰࡀࢀࡇࠊࡣࠖࡍヰࡣ⚾ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿ
ࡉヰࠋ࠸࡞ࡋ❧ᡂࡶ⚾ࡍヰࠊࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࡉヰࡀᩥ࠺࠸࡜ࠖࡍヰࡣ⚾ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡇࡿࢀࡉヰⓎࡣⴥゝࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛ᐇ┿ࡣⴥゝࡢࡇࠊࡤࢀࡅ࡞ࢀ
⛎ࠊᚷ⚗ⓗㄒゝࡢᅄ➨ࡓࡋㄆ☜࡛⠇๓ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᏑ౫࡟ⓗᑐ⤯࡟࡜
ㄞゎࡣ࡟ࡋ࡞࣮ࣝࣟࣃࡢࡑࠊࢀࡉ㏉ࡾ㏦࡟࣮ࣝࣟࣃ࡟ࡡࡘࠋࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜ㄒゝⓗᩍ
࿡ពࡾ㝈࠸࡞ࢀࡉヰࡀࢀࡑࡶࠖ ࡍヰࡣ⚾ࠕࠊ࡟ᵝྠ࡜ࡢ࠸࡞ࡋᅾᏑࡀࢢࣥࣛࡢࡵࡓࡢ
࠸࡞ࡉヰ࠿ࡋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋヰࡀࡽ⮬ࡣㄒゝࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡉ࡞ࢆ
ㄒゝࡿࡍᚊ⮬ࠊࡋᒓᖐ࡟㌟⮬ᕫ⮬ࠋ࠸࡞ࡓࡶࢆࡢࡶࡁ࡭ࡿㄒ࡟እ௨ᕫ⮬ࠊࡾ࠶࡛ࡢ
ࡸ⚄⢭ࡢయ୺ࡍヰࢆࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟඲᏶࡟Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࠖࡃ᭩ࠕࡸࠖࡍヰࠕࠊࡣ
ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ౫࡟Ⅽ⾜ࡢࡵࡓࡿࢀ⌧ࡀࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡗࡼ࡟㆑ព↓ࡸ㆑ពࠊᅗព
ࠋࡿࢃ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡍヰࠕࡣㄒゝ࡞ⓗᚊ⮬ࠊࡁ࡞య୺ࠊㄒゝⓗᏛᩥࡢ࣮ࢥ࣮ࣇ 
ࠖᅾ୙ࠕࡣ⌮ཎࡢㄒゝࡢࡑࠊ࡛࠿࡞ࡢ⛬㐨ࡢ࡛ࡲ࠘≀࡜ⴥゝࠗࡽ࠿࠘ྐṔࡢẼ≬ࠗ
ࠊᅾ୙ࡢయ୺ࠊᅾ୙ࡢᐜෆࡿㄒࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᐃᐇ㠀ࡓࡗ࠸࡜ࠖ↓⹫ࠕࡸ
ㄒゝࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜࠼ᨭࡢࡵࡓࡿࡍᅾᏑࡀㄒゝⓗᚊ⮬ࡀᅾ୙ࡢࡢࡶࡿ࡞࡜࠼ᨭ
࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᶵዎ࡞せ㔜ࢆࠖ࡜ࡇࡿࢀࡽㄒࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡿㄒࠕࢁᑀࡀ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡜ࢆ⨨఩࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗࡣㄒゝ࡞
ࢀࡑࠋ࠺⾜ࢆồ᥈ࡢᛶᅾᐇࡢࠖࡢࡶࡓࢀࡽㄒࠕ࠺࠸࡜ࠖ⾲ゝࠕࡣ࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗ 
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡍ㛵┦࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡀࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖᅾᐇࡢ⾲ゝࠕࡣ
⫼௦᫬ࡸయ୺ࡿࡍ㆑ពࡣ௳᮲ࡢࡵࡓࡿࢀ⌧ࡀㄒゝࡿ࠶ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗ
ࡢࡶࡢእㄒゝࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ⓗᚊ⮬ࡣ࡛Ⅼࡢࡑࠊࡎࢀࡉඖ㑏ࡶ࡟㆑ព↓ࡓࡲࡸᬒ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶࡟ಀ㛵࡞ⓗ௚᤼ࡃ඲࡜
ಀ㛵ࡢ࡜ࡢࡶ࡞ⓗㄝゝ㠀࡜ᛶᚊ⮬࡜ࡢࡶ࡞ⓗㄝゝ㸬㸰
࡟ࡵࡓࡿࡍ⟅ᛂ࡟ㄞㄗࡸุᢈࡢࡃከࡓࢀࡽࡅྥ࡬࠘≀࡜ⴥゝ ࠗࠊࡣ࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗ 
ࠊࡣ࡛❶஧➨ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡿࡍ♧㛤ࢆㄽἲ᪉ࡢࡽ⮬ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩
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ㄒゝⓗ㇟⾲㠀ࠊⓗᚊ⮬࠺࠸࡜ࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡿࡍᏑ౫࡟࣮ࣝࣟࣃࡓࢀࡽㄒ࡛ࡲࢀࡇ
ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾ⦎࡟ࡽࡉ࡛࠿࡞ࡢㄽ⌮ㄝゝ࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗࡀ
ࡑࠊࡀࡔࡢ࠸࡞ࢀࡽ࠸⏝ࡀㄒ⏝࠺࠸࡜࣮ࣝࣟࣃࡸࢢࣥࣛࠊࡣ࡛࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ ࠗࠋ࠸ࡓ
ୖࡾ⦎࡚࠸࠾࡟‽Ỉ࡞ࡓ᪂ࡀࠖᅾᏑࡢㄒゝࠕࡿࡍ࡜ᶵዎ࡞せ㔜ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽㄒࡣࢀ
ࡉ៖⪃ࡀ‽Ỉ࡞ࡓ᪂ࡢࡇࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛ᕥドࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ
࠿ࡿ࡞␗ࡣ࡜ಀ㛵ࡓࡗ࠸࡜㡪ᙳࡸ㇟⾲ࠊࡽࡀ࡞ࡋᣢಖࢆᛶᚊ⮬ࡢㄒゝࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍࡓᯝࢆ⥆᥋ࡢ࡜ࡢࡶ࡞ⓗㄒゝ㠀࡛ࡕࡓ
ࠊࡽࡀ࡞ࡂ⥅ࡁᘬࢆࠖ ᅾᏑࡢㄒゝࠕࡓࢀࡽࡌㄽ࡛❶๓࠘ࡀ Ꮫྂ⪃ࡢ▱ ࡣ࡛ࠗ❶஧➨ 
࡜ࡢࡶࡢࡑㄒゝ࠸࡞ࡓࡶࡶఱ࡟ᚋ⫼ࡢࡑࠖࠊ ᅾᏑࡢㄒゝࠕࠋࡿࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ⌮ㄝゝ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᢎ⥅࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ୖࡢ࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗࡣ
ᛶᚊ⮬ࡢ⾲ゝ 㸯Ѹ㸰
ᑐࡢᯒศࢆ 㸧ࠖécnoné㸦⾲ゝࠕ࡞࠺ࡼࡿ࠼࠸࡜఩༢ᑠ᭱ࡢⴥゝࡣ࣮ࢥ࣮ࣇࠊࡎࡲ 
つࡢ୍ྠࠊࡋྜ㞟࡛᪉௙ࡢࢀࡒࢀࡑ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡸ໬ᩥࡢᐃ≉ࠊࡣ⾲ゝࠋࡿࡍ࡜㇟
᫂ゎࡢ๎つࡢࡑࡸᡂ⦅ࡢࡑࠋࡿࡍᡂᙧࢆ 㸧ࠖsruocsid㸦ㄝゝࠕࡣ⾲ゝㅖࡿࡲ࡜ࡲ࡛๎
ࡢࡢࡶ࡞ⓗᏛㄒゝࡣᏛྂ⪃ࡢ࣮ࢥ࣮ࣇࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛Ꮫྂ⪃ࡢᙼࡀ
ࠋࡿࢀࢃᛮࡶ࡟࠺ࡼ
࣮ࣇࠊࡽࡀ࡞ࡋㄪᙉࢆ␗ᕪࡢ࡜ࡢࡶࡿࡍ❧ᑐ࡜ࢀࡑࠊࡸᴗస࡞ⓗᐃྰࡢ࠿ࡘࡃ࠸ 
ࢸ࡞ⓗ⥆㐃ࠊ࡚ࡋ࡜ᴗస࡞ⓗᐃྰࡎࡲࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ໬☜᫂ࡣἲ᪉ࡢᯒศㄝゝࡢ࣮ࢥ
ࡗࡼ࡟ᛕᴫㅖࡽࢀࡑࠊ࡝࡞໬㐍ࠊ㐩Ⓨࠊ㡪ᙳࠊ⤫ఏࠋࡿࢀࡽࡵồࡀᨺゎࡢࡽ࠿࣐࣮
ࡘࡶࡀ஦᮶ฟࡢࡽࢀࡑ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽࡅࡘࡧ⤖ࡣ஦᮶ฟࡢࠎㅖࡓࡋᩓศ࡚
࢝ࡓࡗ࠸࡜ࠖ἞ᨻࠕࡸࠖᏛᩥࠕࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞃࡟㝜≀ࡀඖḟࡢ᭷ᅛ
࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢥ࣮ࣇࡶࡽࡍయ୍⤫ࡓࡗ࠸࡜ရసࡸ≀᭩ࡣ࡟ࡽࡉࠊࢀࡽࡅ᩺ࡶ࣮ࣜࢦࢸ
࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟స᧯ࡢࠎㅖࡣࡽࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞᫂⮬
ࡣ࡛ࡢࡍ㏉ࡾ㏦࡜࡬๓⌧࠸㐲࠿ࡿࡣࡢ※㉳ࢆㄝゝࠕࡣࡢࡿࢀࢃ⾜ࡀᨺゎࡢࡇࠋ8ࡿ࠸
࡛ࡢ࡞ࡽ࠿ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃᢅ࡛࠿࡞ࡢ⏝సࡢࡑࡢ࡚ࡋ࡜㸧ecnatsni'l㸦ࢀ⌧ࠊࡃ࡞
ࠋࡿࢀࡉู༊ࡽ࠿ᏛㄒゝࡣᏛྂ⪃ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡑ࡟ࡉࡲࠋ9ࡿ࠶
ࢢࣥࣛ㹛͐㹙ࠋࡿࢀࡉู༊࡟᫆ᐜࡣࡽ࠿ᯒศࡢ㸧eugnal㸦⣔యㄒゝࡣ㏙グࡢࡇ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡚❧ࢆ࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ㛵࡟ᐇ஦ⓗㄝゝࡢព௵ࠊ࡟ᖖࡣᯒศࡢ
ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࢀࡉ⠏ᵓ࡚ࡗᚑ࡟๎つㅖࡿ࡞࠿࠸ࡣ⾲ゝࡢࢀࡇࢀࡇ
ࡿ࠺ࢀࡉ⠏ᵓ࡚ࡗᚑ࡟๎つㅖࡿ࡞࠿࠸ࡀ⾲ゝࡢࠎㅖࡢ௚ࡓࡋఝ㢮࡟ࢀࡑࠊࡽ࠿
ࠊࡣࡢࡿࡍ㉳ᥦࡀ㏙グࡢ஦᮶ฟࡢㄝ ゝࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋ࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ
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フーコーにおける言語の実在性
඲ࡃูࡢၥ࠸࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕ௚ࡢ࠸࠿࡞ࡿゝ⾲࡛ࡶ࡞ࡃ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࡇࢀࡇࢀࡢ
㸬㸬㸬㸬㸬
ゝ⾲ࡀࡑࢀ⮬㌟ࡢሙᡤ࡟⌧ࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࡇࢀࡣ࠸ࡗࡓ࠸࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ
࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡿ10ࠋ㸦ᙉㄪᘬ⏝⪅㸧
 ゝㄒᏛⓗ࡞ࣛࣥࢢࡢศᯒࡣࠊ࠶ࡿゝ⾲ࡀ࠸࠿࡞ࡿつ๎࡟ᚑࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡢ࠿ࠊ
ࡲࡓࡇࢀ࡟㢮ఝࡍࡿゝ⾲ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞つ๎࡟ᚑࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࠺ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ゝㄝศᯒࡣࠊ௚ࡢゝ⾲࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௚࡛ࡶ࡞ࡃ࠶ࡿࡦ࡜ࡘࡢゝ⾲ࡀ
࡞ࡐ⌧ࢀࡓࡢ࠿
㸬㸬㸬㸬㸬
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆၥ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㔜せ࡞ࡢࡣࠊゝ⾲ࢆࡑࡢ⌧ࢀࡢ
Ỉ‽࡟࠾࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡢࡔ11ࠋ
ࡑࢀࡣࠊᐇ㝿࡟࡞ࡉࢀࡓゝㄒ㐠⏝ࡔࡅ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑ
ࢀࡣᐇᅾ㸦existence㸧ࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡽࢆศᯒࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋゝࢃ
ࢀࡓࡶࡢࡢグ㏙ࠊࡲࡉࡋࡃࡑࢀࡽࡀゝࢃࢀࡓ࡜ࡇࢁࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢグ㏙࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ゝ⾲ࡢศᯒࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢṔྐⓗศᯒ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿゎ㔘
ࡢእ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ12ࠋ
 ࡇࡢ❧ሙ࡟❧⬮ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑ⪃ྂᏛⓗゝㄝศᯒࡢ㦵┠࡛࠶ࡾࠊࠕゝ⾲ࠖᴫᛕࡀࠗ▱
ࡢ⪃ྂᏛ࡛࠘ᙉࡃ୺ᙇࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡑࢀࡀᐇᅾࡢࣞ࣋ࣝ࡜῝ࡃ㛵ࢃࡿ࠿ࡽ࡞ࡢࡔࠋ
ゝ⾲ࢆࡑࡢ⌧ࢀ࡟࠾࠸࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࠊ๓❶࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆᙉㄪࡍࡿ࡞ࡽࡤࠕゎ㔘ࡢ
እ࡛ࠖゝㄝࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖ࡞ࡽࡠࠕゝ⾲ࡢᐇᅾࠖࢆぢࡘࡵࡿどᗙ
࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㉁ⓗ࡞ゝ⾲ࡢ㢧ᅾᛶࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ₯ᅾⓗ࡞ゝ
⾲ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢゝ⾲ࡣே㛫࡜࠸࠺୺య࡜ษࡾ㞳ࡉࢀࠊࡲࡓゝㄒᏛࡸ
ㄽ⌮ᏛⓗほⅬ࠿ࡽࡶ⮬⏤࡛࠶ࡾࠊᅛ᭷ࡢཌࡳࢆࡶࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᅛ
᭷ࡢゝ⾲ⓗࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ゝ⾲ࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࠊࡇࢀࡀࣇ࣮ࢥ࣮ࡢ⪃ྂᏛⓗศᯒ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢゝ⾲ⓗࣞ࣋ࣝ࡜ࡣࡑࡢࠕᐇᅾࠖࢆどᗙ࡜ࡋ࡚ࡋ࠿ぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ỉ‽࡞ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢⅬ࡛㔜せ࡞ࡢࡀࠊゝ⾲ࡀࡦ࡜ࡘࡢࠕᶵ⬟࡛ࠖࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᶵ
⬟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋ
㸦ゝ⾲ࡣ㸧ᮏ᮶ࠊㅖグྕ࡟ᖐᒓࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢᐇᅾ
㸬㸬
ᶵ⬟
㸬㸬
㸦fonction d'existence㸧
࡛࠶ࡿࠋ㹙͐㹛ࡇࡢᶵ⬟࠿ࡽฟⓎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢㅖグྕࡀࠕព࿡
ࢆ࡞ࡍࠖ࠿ྰ࠿ࠊࡑࢀࡽࡀ࠸࠿࡞ࡿつ๎࡟ᚑࡗ࡚⥅㉳ࡋࡓࡾ୪Ꮡࡉࢀࡓࡾࡍ
ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀࡽࡀఱࡢグྕ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀࡽࡀ㸦ཱྀ㢌ࡶࡋࡃࡣᩥᏐ࡟ࡼࡗ࡚㸧
ゝ㏙ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠸࠿࡞ࡿ✀㢮ࡢ⾜Ⅽࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊ
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究　研　流　交　化　文
ࠋ31ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃỴ࡚ࡗࡼ࡟ほ┤ࡋ࠸࡞ᯒศ
ఱࡀࡽࢀࡑࠊࡾࡓࢀࡉᐃỴࡀ࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࿡ពࡀྕグࡿ࠶ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
⾜ᐇࡀⅭ⾜ࡢ㢮✀ࡿ࡞࠿࠸࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㏙ゝࡀྕグࡿ࠶ࡓࡲࠊ࠿ࡢ࡞ྕグࡢ
࠶࡛ࡢ࡞せᚲࡀ⬟ᶵࡢ⾲ゝࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍࡾࡓࢀࡉᐃỴࡀ࡝࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡉ
ࡢᇦ㡿㐃㛵ࡢࡘ࡜ࡦࠕࡣࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡪ࿧࡜ࠖ⬟ᶵᅾᐇࠕࢆࢀࡇࡣ࣮ࢥ࣮ࣇࠊࡾ
ゝࠊࡾ࠶࡛ࡢࠖ41࠸࡞࠼ࡋ⏝సࡣ࡟ࡋ࡞㸧éicossa eniamod nu'd ecnetsixe'l㸦ᅾᐇ
࡞ࢀ⌧࠿ࡋ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿ࡿࡍᅾᐇࡣ⾲ゝࡢࡑࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛⬟ᶵࡿࡏࡉᅾᐇࡣ⾲
ࡿࢀࢃࡽ࠶࡛ࡕࡓ࠿࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⾲ゝࠊ࡚ࡗࡼ࡟⬟ᶵࡢࡇࠋࡿࡍᅾᐇ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸
࡛ࡢࡿࡍᅾᐇ࡟ࡲࡊࡲࡉ࡚ࡗࡼ࡟᪉௙ࡢ⬟ᶵࡢࡽ⮬ࡣ⾲ゝࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ཎࡢࡘ୕ࡢୗ௨ࡣᏛྂ⪃ࡢ࣮ࢥ࣮ࣇࠊ㝿ࡿࡍᯒศࢆ⾲ゝࡿࡍᅾᐇ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶
ࠋࡿࡍ៖⪃ࢆ⌮
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᚩ≉ࡢࡘ୕࠺࠸࡜ࠖ✚⣼ࠕࠖࠊ ᛶᅾእࠕࠖࠊ ᛶᑡ⛥ࠕࡣ⾲ゝ 
ࢀࡉ㏉ࡾ㏦ࡀ⾲ゝ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣᯒศㄝゝࡢ௚ࡿࡍู༊࡜ࡽ⮬ࡀ࣮ࢥ࣮ࣇࠊࡎࡲ 
ࠊࡋᑐ࡟㸧éifingis㸦ࡢࡶࡿࢀࡉ࿡ពࡢ୍၏ࡾࡲࡘࠊࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠ࢆ࿡ពࡢࡘ࡜ࡦࡿ
࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑ࡟᫬ྠࡓࡲࠊࡋᯒศ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛๫㐣ࡀ㸧tnaifingis㸦ࡢࡶࡿࡍ࿡ព
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࿡ពࡓࢀ㞃࡟ᚋ⫼ࡢࡑࡀࡢࡶࡿࡍ࿡ពࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ㞳ศࢆྕグ
࡚ࡗࡶࢆ࿡ពࡢᩘ」࡟ᚋ⫼ࡢࡑࡀࡢࡶࡿࡍ࿡ពࡢ୍၏ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ⪃ᛮ
㸧ࠖéterar㸦ᛶᑡ⛥ࠕࡢ⾲ ゝࠊࡣ࣮ࢥ࣮ࣇ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍᯒศࢆㄝゝ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠸
ࠋࡿࡍ៖⪃ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟⌮ཎ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࢃゝ࡚ࡋỴࡣࠒ㸧tuot㸦࡚࡭ࡍࠑࠊࡣᯒศ
ゝࡓࡲࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟ࡢࡶࡠࢀ▱ࡶ࠿ࡓ࠼ࢀࡉ⾲ゝ࡚࠸࠾࡟ㄒゝ↛⮬ࡢࡘ࡜ࡦ
ᩘከࡽࡃ࠸ࡀᩘࡢࡑ(ࡣ⾲ ゝࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ㝈㝿↓ࡢ⣲せㅖⓗᏛㄒ
㇏ࡸἲᩥࡿࢀࢃ౑࡟௦᫬ࡢࡘ୍ࡓࢀࡽ࠼୚ࠋࡿ࠸࡚ࡗຎ࡚࠸࠾࡟ᩘ࡟ᖖ)ࡶ࡛
᯶஦࡞࠿ࡎࢃ࡟ⓗᑐ┦ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠊࡤࢀࡍⓎฟࡽ࠿ᙡㄒ࡞ ࠿
ࢀࡉ㞃࡟ᗏዟࡀ࠿ఱࠊ࡛ୗࡢ⾲ゝ࡞ⓑ᫂㹛͐㹙ࠋ51࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡀ
ࠊࡣ⾲ ゝࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ᝿࡜࡝࡞ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡲࡲࡓ
ᖖࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢃ௦࡟⾲ゝㅖࡢ௚ࡓࡋⴠ⬺࡟ୗࡢ⥺ࡢ⌧ฟ࡞⬟ྍ
ࠋ61ࡿࢀࡉᯒศ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶࡟ᡤሙࡢ㌟⮬ࢀࡑ࡟
࡜ࡓࢀ⌧ࡀࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᐃ᝿ࢆ࿡ពࡓࢀࡉ㞃ࡿ࠶࡟ᚋ⫼ࡢࡑࡣᯒศ⾲ゝ 
ࡢࡘ࡜ࡦࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉඖ㑏࡟ࡢࡶࡢ௚ࠋࡿࡲ࡝࡜࡟ᡤሙࡢ㌟⮬ࢀࡑ࠺࠸
ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃゝࡀ࡜ࡇࡓࢀࢃゝࠋࡿࡍ៖⪃ࢆᐇ஦࠺࠸࡜ࠖࡓࢀࢃゝࠕࡀ⾲ゝ
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性在実の語言るけおにーコーフ
࡟࠿ࡎࢃࡔࡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇྵ࡟ᬯ
㸬㸬㸬㸬
ࠖᛶᑡ⛥ࠕ࠺࠸࡜ࡓࢀࢃゝࡀࡅࡔ⾲ゝࡢࡑ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ㏉ࡾ㏦࡟࿡ពࡿ࠶࡟ᚋ⫼ࡢࡑࢆ⾲ゝࠋࡔࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ៖⪃ࢆ
⾲ゝ࡚ࡗࡼ࡟ᛶᑡ⛥ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࡍᯒศ࡚ࠖࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶࡟ᡤሙࡢ㌟⮬ࢀࡑࠕ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ᢅ࡚࠸࠾࡟ࣝ࣋ࣞࡢᛶᅾᐇࢆ
య୺ࡸᐇ⌧ࡀ⾲ゝࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࠊ ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃゝ࠿ࡋ࡜ࡇ࡞࠿ഹ࡟ⓗᑐ┦ࠕࡓࡲ 
⾲ゝ࡛Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇ⤖ࢆಀ㛵ࡢ୍ᑐ୍࡜
࡚ࡋᣢಖࢆᛶ᭷ᅛࡢࡑࠊࡎࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㙾ࡢయ୺ࡸᐇ⌧ࡣ
ࡸ㔘ゎࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿࡍᅾᏑࡀ⾲ゝ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ᑡ⛥࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸
࡚ࡋᅾᏑࡣ⾲ゝࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡘࡶࢆ⬟ᶵ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃ⾜ࡀࡅ௜್౯
ࠋࡔࡢࡿ࠸
ࢆࢺࢠࢥࡣᯒศ⾲ゝࠕࠋࡿ࠶࡛ 㸧ࠖétiroirétxé㸦ᛶᅾእࠕࡣᚩ≉ࡢ⾲ゝࡢ஧➨ࡓࡲ 
ࡿࡍࡾࡓࡋ㞃ࡾࡓࡋ᫂⾲ࢆࡽ⮬࡚࠸࠾࡟⾲ゝࡀయ୺ࠖࠋ 71ࡿࢀࢃ⾜ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ↷ཧ
࡙㐃㛵࡟ᛶయ୺ⓗㄽ㉺㉸ࡢࡘ࡜ࡦࡸ㆑ពⓗྜ㞟ࡢ௦᫬ࡿ࠶ࡀ⾲ゝࡓࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ㆑ㄆࠊࡸ⾲ゝࡢ࡚ࡋ࡜㇟⾲ⓗᅋ㞟ࡢྡ༏ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࢀࡽࡅ
⾲ゝࠊ࡚ࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡟࠿࡞ࡢ⏝సࡢᛶᅾእࡢ⾲ゝࡢࡑࠊࡣయ୺ࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢ
࠸࠾࡟ᛶᅾእࡢࡑࢆ⾲ゝࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡢࡘࡶࢆ⨨఩ࡢࡘ࡜ࡦ࡛୰ࡢ๎つࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ᢅࢆ⾲ゝ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿ࡢᅾᐇ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚
グࠊㄞゎࠊ㊧⑞ࠊゎㄞࡣᯒศㄝゝࡢ௚ࠋࡿ࠶࡛ 㸧ࠖlumuc㸦✚⣼ࠕࠊ࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑ 
ࡿࡏࡉࡵぬ┠ࡽ࠿ࡾ╀ࡧ෌ࢆㄝゝࡓࢀࡽཤࢀᛀࠊࡋฟ࠸ᩆࢆㄝゝࡢཤ㐣࡚ࡗࡼ࡟᠈
ࢀࡑࡣ⾲ゝࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡍฟ࠸ᩆࢆㄝゝࡢཤ㐣࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ࣮ࢥ࣮ࣇࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ㏉ࡾ㏦࡟஦᮶ฟࡢཤ㐣ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆࠖᏑṧࠕࡢ᭷ᅛ
⏕ὴࡽ࠿ࡇࡑࠊࡸ⾡ᢏㅖࡿ࠸⏝࡟㝿ᐇࢆࢀࡑࡣ⾲ゝࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᏑṧ࡚ࡋ
ࡗࡼ࡟ᏑṧࡢࡑࠕࠊࡋᏑṧ࡛ࡕࡓ࠿࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ㛵┦࡜࡝࡞㊶ᐇㅖࡿࡍ
ࢥ࣮ࣇࠖࠋ ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠺ࢀࡽࡆᗈࡾ⧞ࡀ⏝సࡢ᠈㏣࡜᠈グ࡛࡜ࡶࡢᬒ⫼ࡿࢀࡉᡂᵓ࡚
ࠋࡔࡢࡿࡍ㏙グࢆ⾲ゝ࡚ࡋ࡜ᇦ㡿ࡿࢀࡽࡆᗈࡾ⧞ࡀ⏝సࡢࡽࢀࡑࡣ࣮
ࡢ㌟⮬ศ⮬࡟ࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿࡍ⾜ඛ࡟ࡽ⮬ࠊࡆୖࡾసࡽ⮬ࢆཤ㐣ࡢࡽ⮬ࡣ⾲ゝ
┤ࡁᥥࢆࡢࡶࡿࡍࡾࡓࡋ࡟ⓗ↛ᚲࡣ࠸ࡿ࠶ࡾࡓࡋ࡟⬟ྍࢆࡽ⮬ࠊࡵᐃࢆ㆕⣔
ࠋ81ࡿࡍ㝖᤼ࢆࡢࡶ࠸࡞࠼ࡋ❧୧࡜㌟⮬ࠊࡋ
ࡼࡢࡑࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛※㉳ࡿ࡞༢ࡿ࠶࡟ᗏࡢࡑࡣࡢࡘࡶࡀ⾲ゝࡓࢀࡽࡡ㔜ࡳ✚ 
ࡦࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡘࡶࢆ※㉳࡞࠺
㝖᤼ࢆ⾲ゝ࠸࡞ࡋ❧୧࡜ࡽ⮬ࠊࡋฟࡾసࢆ㆕⣔ࡸཤ㐣ࡿࡍ⾜ඛ࡟ࡽ⮬ࡣ⾲ゝࡢࡘ࡜
Ꮡ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡘࡶࢆ※㉳ࡢࡘ࡜ࡦࠊࡃ࡞ࡣ࡛※㉳࡞⢋⣧ࡣࡢࡿ࠶࡟ᚋ⫼ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
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ࡣࡢࡿࡅ᩺ࡀ࣮ࢥ࣮ࣇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㇟ᑐࡢ㏙グࡀࡢࡶࡢࡑ⾲ゝࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࡍᅾ
ࢆ※㉳ࡢࡘ࡜ࡦࡀ⾲ゝࡿ࠶ࡣᙼࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎࢆ⾲ゝ࡚ࡋᣦ┠ࢆ※㉳ࡢ୍༢
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ၥࢆ௳᮲ࡢࡵࡓࡿࡍᅾᐇ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠺ࡋᣢಖ
ࠖᛶᑡ⛥ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠺ᢅ࡚࠸࠾࡟ᅾᐇࡢࡑࢆ⾲ゝࡣࢀࡇࠊࡀࡓ࡭㏙ࢆᚩ≉ࡢࡘ୕ 
ࡍ୚௜ࢆ࿡ព࡟⾲ゝࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖ ᛶᅾእࠕࠊࡀ࿡ពࡓࢀࡉ㞃࡟ᚋ⫼ࡢ⾲ゝࡣ࡚࠸࠾࡟
ゝ࡚࠸࠾࡟ᛶ㉁≀ࡢࡑࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡁᕳࡀ⾲ゝ࡚࠸࠾࡟ࠖ ✚⣼ࠕࠊࢀࡉ㑊ᅇࡀయ୺ࡿ
ࡣ࡛ࡢࡿࡍᐃྰࢆ※㉳ࠊయ୺ࡸ㔘ゎࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆ⾲
ၥ࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡿࢀ⌧ࠊࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡘࡶࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡑࡀ⾲ゝࠊࡃ࡞
ࠋࡔࡢ࡞ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍ㉳ᥦࢆ࠸
ࢆ㛫᫬ࡢࡘ࡜ࡦ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠿ࡋ࡛᚞ᙸࠊⶸ㞃ࠊ༷ᛀࠊఅ₯ࠊቒኻࡣ㏙グࡢࡇ
ࡿ࡞࠿࠸ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡲ㎸ࡁᕳࡶ࡟ᛶ㉁≀ࡿ࡞࠿࠸ࡔࡲࡀ࣮ࣝࣟࣃࠊ࡚࠼㉸
ࡾࡲጞࡀ࣮ࣝࣟࣃࠊ࡬ᶵዎⓗタ๰ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽࡡጤࡶ࡟⥆Ꮡ
࡬ᶵዎⓗタ๰ࡓ࠸࡚ࡵ࡝࡜ࢆࡽ⮬࡟୰ࡢඖḟࡿࡊࢀࡉᐃ㝈ࡢ㸧erutrevuo'l㸦
ࠋ91࠸࡞ࡋࡣ࡜࠺ࢁᡠࡕ❧࡜
≀ࠕࡿࢀࡲ㎸ࡁᕳࡀ⾲ゝࡣࡢ࡞せ㔜ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿᡠࡕ❧࡟※᰿ࡢ⾲ゝࡿࡍ✚ሁ 
ࢀ㏨ࡽ࠿య୍⤫ࡿࡺࡽ࠶ࠊ※㉳ࡸయ୺ࠋࡔࡢ࡞࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆࢀࡑ࡚࠸࠾࡟ࠖᛶ㉁
ࡑࡣ⾲ゝ࠸࡞ࡓࡶࢆ※㉳ࡢ୍༢࡟࠼ࡺࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ⓗᚊ⮬ࡣ⾲ゝ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿ
ウ᳨࡛⠇ḟࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᛶ㉁≀ࠕ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ㛵┦࡟ᖖ࡜㊶ᐇㅖࠊᗘไㅖࡃᕳࡾྲྀࢆࢀ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ㏉ࡕ❧࡟ែ≧ࡢ๓௨ࡿࢀࡉ♧㛤ࡀ࣮ࣝࣟࣃࡣᯒศࡢࡇࠊࡓࡲࠋ㸧ࡿࡍ
᮲ࡢࡵࡓࡿࢀ⌧ࡀ⾲ゝࠊࡾࡲ␃࡟ඖḟࡿࡍᅾᐇࡀࡢࡶࡢࡑ࣮ࣝࣟࣃࡢࡘ࡜ࡦࢁࡋࡴ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ᥈ࢆ௳
ືཷࢆ࣮ࣝࣟࣃࡓࢀࡉฟ࡟ཱྀࠊ࡜ࢢࣥࣛࡿࡵᐃࢆ࣒ࢸࢫࢩࡢ⠏ᵓࡢᩥ࡞⬟ྍ
ࣞ࡞Ṧ≉ࡢࡘ࡜ࡦࡣࣦ࣮ࢩࣝ࢔ࠊ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ࡜㸧suproc㸦యᩱ㈨ࡿࡵ㞟࡟ⓗ
ࡓࢀࡉᕤຍࠊࡸ஦᮶ฟ࡞ⓗ๎つࡶࢀࡎ࠸ࢆ⾲ゝ࡞ᵝከࡣࢀࡑࠋࡿࡵᐃࢆࣝ࣋
ࠋ02ࡿ࠶࡛ࣝ࣋ࣞࡢ㊶ᐇࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉ⌧ฟ࡚ࡋ࡜≀஦ࡿࢀࡉస᧯ࡾ
ࣥࣛࡸ࣮ࣝࣟࣃ࡟ⓗᴟ✚࡚࠸࠾࡟࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ࠗࡐ࡞ࡀ࣮ࢥ࣮ࣇࠊ࡚࠸࠾࡟ࡇࡇ 
࡟ⓗయලࡀ࣮ࣝࣟࣃࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ⏤⌮ࡿ࡞ࡃ࡞ࢃ౑ࢆㄒ⏝ⓗᏛㄒゝࡓࡗ࠸࡜ࢢ
⌧ࡀ࣮ࣝࣟࣃࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟ࢢࣥࣛࡣ௳᮲ࡢࡵࡓࡿࡍᅾᐇ
ࡓࢀࡽࡅࡘࡧ⤖࡟⾲ゝࡿࡍ⾜ඛࠊࡾࡓࡋ㝖᤼ࢆ⾲ゝࡢ௚ࡣ⾲ゝࡢࡘ࡜ࡦࠊࡁ࡜ࡿࢀ
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡟ࡲࡊࡲࡉࠊࡋᅾᐇ࡛ᘧᵝ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣࢀࡑࠋࡿࡍࡾ
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性在実の語言るけおにーコーフ
ࡣ࣮ࢥ࣮ࣇࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆࢀࡑࠊࡀࡿࡍ⌧ฟ࡚ࡋ࡜ࠖ஦᮶ฟ࡞ⓗ๎つࠕࡣ
ྍࢆᅾᐇࡢ⾲ゝࡃ࡞ࡣ࡛ࢢࣥࣛࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫྂ⪃࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡪ࿧࡜ࣦ࣮ࢩࣝ࢔
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽࡵồࡀ࠿ఱࡢࡵࡓࡿࡍ࡟⬟ྍ⾲ゝࢆ⾲ ゝࠊࡿࡍ࡟⬟
ࡦ࡞࠺ࡼࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡍᒓᖐ࡟ࢢࣥࣛࡿ࠶ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍゝ᥮࡚࠼ᩒ࡛ㄒ⏝ࡢᏛㄒゝ
ࡢࡓࢀࡽࡵㄆ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࣟࣃࡀ࣮ࣝࣟࣃࡿ࠶ࠊ࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡿࢀ⌧ࡀ࣮ࣝࣟࣃࡢࡘ࡜
ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉฟᥦࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࡣ
㐀๰ࠊ※㉳ࡢ୍༢ࡸ㆑ពࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉᐹ⪃࡚࠸࠾࡟ᛶᅾᐇࡀ⾲ゝࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࡇࡑࠊࢆ⾲ゝࡿ࠶ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀᯒศࡓࢀ㞳ࡽ࠿ࡢࡶ࠺࠸࡜య୺ⓗ
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜⨨఩ࡿ࠺ࡵ༨ࡀయ୺ࡸ※㉳࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⬟ᶵࠊࢀ⌧ࡣ⾲ゝ࡟᫬ྠ࡜ᣢಖࡢࡽ
ࡑࠊࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ᛶ㉁≀ࡿ࠶࡛ᇦ㡿ࡢࡘ࡜ࡦࡢࡵࡓࡿࡍᅾᐇࡀ⾲ゝࠊࡣ࡛⠇ḟ 
ࠋ࠸ࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵┦࡜ࡢࡶ࡞ⓗㄝゝ㠀ࡀࢀ
ᛶ㉁≀࡜ᅾᐇࡢ⾲ゝ 㸰Ѹ㸰
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᗙど࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟Ꮫྂ⪃ࡀࢀࡇࠊ࡜ࡇ࠺ᢅ࡚࠸࠾࡟ᛶᅾᐇࡢࡑࢆ⾲ゝ 
ࡎࡲࠊࡣ࡛୰ࡢ࠘Ꮫྂ⪃ࡢ▱ ࠗࠋࡿࡍᅾᏑࡀ๎つࡿ࠸࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆᅾᐇࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑ
ᐇࡢㄒゝ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࢀ⌧ࡀㄒゝ࡞ⓗᚊ⮬࠸࡞ࢀࡉඖ㑏࡟ࡢࡶ࡞ⓗㄽ㉺㉸ࡸయ୺
ࡗࡼ࡟๎つࡿ࠶ࡣᅾᐇࡢ⾲ゝ࡟ࡽࡉࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿࡍ៖⪃ࢆᛶᅾ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡢࡶ࡞ⓗㄝゝ㠀࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᚚ⤫࡚
ࡍᅾᐇࡀㄝゝࡓࡗᢸࢆ⬟ᶵࡢࡵࡓࡿࡍ㇟⾲ࢆࡢࡶ࡞ⓗㄝゝ㠀㸦ࠊࡽ࠿ᐹ⪃ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࡀㄝゝࡿࡍ㇟⾲ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛⌮ཎࡀࡢࡶ࡞ⓗㄝゝ㠀㸧ࡀࡿᚓࡾ࠶࡟ศ༑ࡣ࡜ࡇࡿ
ࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣᘧᅗ࡞⣧༢࠺࠸࡜ࡿࡍᅾᏑ
࡜ᛶ㉁≀ࡀᛶᅾᐇࡣ࡛⠇௒ࠋࡿ࠶࡛ᛶ㉁≀ࡢ⾲ゝࠊࡀࡢࡿࢃ㛵ࡃ῝࡟ᅾᐇࡢ⾲ゝ 
࡜ᶵዎࡿࡍ᥋㐃ࡀࡢࡶ࡞ⓗㄝゝ࡜ࡢࡶ࡞ⓗㄝゝ㠀ࡀᛶ㉁≀ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊࡾࢃ㛵ࡃ῝
ࠋ࠸ࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࡞
ࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠺ࢀࡉᯒศࢀࡉ࡞ࡳ࡜⾲ゝࡢࡘ࡜ࡦࡀࡾ࡞㐃ࡢ⣲せㅖⓗㄒゝ
ࡾ࡞㐃ࡢࡑࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉࡓ‶ࡀ௳᮲ࡢᅄ➨ࡀࡾ࡞㐃ࡢ
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡓࡶࢆ㸧elleirétam ecnetsixe enu㸦ᅾᐇⓗ㉁≀ࡢࡘ࡜ࡦࡣ
ࠊࡽࡓࡋ࡜࠸࡞࡛ࡢࡓࢀࡽࡏⓎ࡚ࡗࡼ࡟ኌࡢࡘ࡜ࡦࡀࢀࡑࡋࡶࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜
࡜ࡦࡀࢀࡑࡋࡶࠊࡽࡓࡋ࡜࠸࡞࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡟㠃⾲ࡢࡘ࡜ࡦࡀࢀࡑࡋࡶ
ࡑࡋࡶ࡚ࡋࡑࠊࡽࡓࡋ࡜࠸࡞࡛ࡢࡓࢀࡉ໬యල࡟ࡕ࠺ࡢ⣲せ࡞⬟ྍぬឤࡢࡘ
ࡢࡘ࡜ࡦࡣࡃࡋࡶ᠈グࡢࡘ࡜ࡦࠊࡼࡏ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ࠿ࡎࢃࡢࢇ࡯࠼࡜ࡓࠊࡀࢀ
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✵㛫ࡢ୰࡟⑞㊧ࢆṧࡋࡓࡢ࡛࡞࠸࡜ࡋࡓࡽࠊゝ⾲࡜࠸࠺ゝⴥࢆཱྀ࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ㹙͐㹛ゝ ⾲ࡣᖖ࡟≀㉁ⓗ࡞ཌࡳ㸦une épaisseur matérielle㸧
ࢆ௓ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡿ21ࠋ

 ゝ⾲ࡢᐇᅾᵝᘧ࡟㛵୚ࡍࡿࡶࡢࡢࡦ࡜ࡘࡀࠊ≀㉁ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣ༢
࡟ᩥᏐࡀ⣬࡟᭩࠿ࢀࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊఱࡽ࠿ࡢ≀⌮ⓗ࡞≀యࡢୖ࡟ࡋ࠿ゝ⾲ࡣグࡉ
ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺௨ୖࡢࡇ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊゝ⾲ࡀࡶࡘ≀㉁ᛶࡣࡑࢀ࡯࡝༢⣧࡞
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྠࡌᩥᏐࡀ␗࡞ࡿ⣬࡟᭩࠿ࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࡑࢀࡀྠ୍ࡢゝ⾲࡛ࡣ࡞࠸
࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀࡶࡘࡢࡣࠕᑠࡉ࡞ࠖᕪ␗㸦« petites » différences㸧
࡛ࡋ࠿࡞ࡃ22ࠊゝ⾲ࡢྠ୍ᛶࢆ⼃ࡴࡶࡢ࡜ࡣ࡞ࡾ࠼࡞࠸ࠋࣇ࣮ࢥ࣮ࡀὀ┠ࡍࡿࡢࡣ
ࡑࢀࡀࠕ᫬㛫ⓗ࠿ࡘ✵㛫ⓗ࡞ᒁᅾ໬࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃࠊࠕไᗘ ࡟ࠖ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿ࠊࡦ࡜ࡘࡢゝ⾲ࡣ୍ᯛࡢ⣬࡟ᡭ࡛᭩࠿ࢀࡼ࠺࡜ࠊࡦ࡜ࡘࡢ᭩≀ࡢ࡞࠿࡟
ᥖ㍕ࡉࢀࡼ࠺࡜ࠊྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡾ࠺ࡿࡋࠊཱྀ㢌࡛㏙࡭ࡽࢀࡼ࠺࡜ࠊ࣏ࢫࢱ࣮
࡟༳ๅࡉࢀࡼ࠺࡜ࠊࢸ࣮ࣉࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟ࡼࡗ࡚෌⏕ࡉࢀࡼ࠺࡜ྠࡌࡶࡢ࡛࠶
ࡾ࠺ࡿࠋ཯ᑐ࡟୍ேࡢᑠㄝᐙࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ࡞࠿࡛ఱࡽ࠿ࡢᩥࢆ㏙࡭ࠊḟ࠸࡛
ࡑࡢᩥࢆࡑࡢࡲࡲ⮬ศࡀ᭩࠸࡚࠸ࡿཎ✏ࡢ࡞࠿࡟⨨ࡁ┤ࡋࠊࡑࢀࢆࡦ࡜ࡾࡢ
Ⓩሙே≀ࡢゝⴥ࡜ࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆస⪅ࡢኌ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ༏ྡࡢኌ࡟
ࡼࡗ࡚㏙࡭ࡉࡏࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁࠊࡇࢀࡽࡢ஧ࡘࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ྠࡌゝ⾲ࡀၥ㢟
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋゝ⾲ࡀᚑ࠺࡭ࡁ≀㉁ᛶࡢయไࡣࠊࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ᫬㛫ⓗ࠿ࡘ✵㛫ⓗ࡞ᒁᅾ໬㸦la localisation spatio-temporelle㸧ࡼ
ࡾࡶࡴࡋࢁࠊไᗘ㸦l'institution㸧࡟㛵ࢃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢయไ࡟ࡼࡗ࡚ࠊไ
㝈ࡉࢀࡓࡣ࠿࡞࠸ಶูᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ෌Ⓩ㘓࡜㌿෗ࡢྍ⬟ᛶ㸦ࡉࡽ࡟ࡣ㜈࡜㝈
⏺㸧ࡀᐃࡵࡽࢀࡿࡢࡔ23ࠋ
 ࣇ࣮ࢥ࣮ࡀ≀㉁ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ᙉㄪࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊࡑࢀࡀไᗘ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋ⌮ᛕⓗ࡞ࡶࡢࡀ⌧ᐇ࡟⌧ࢀࡿࡇ࡜㸦᫬㛫ⓗ࠿ࡘ✵㛫ⓗ࡞ᒁᅾ໬㸧࡛ࡣ࡞ࡃ
㸦᫬㛫ⓗ࠿ࡘ✵㛫ⓗ࡞ᒁᅾ໬࡟㛵ࢃࡿࡢࡔ࡜ࡋࡓࡽࠊゝ⾲ࡣࡑࡢ⤫୍ᛶࢆ༢୍ⓗ࡞
⌮ᛕ࡟㑏ඖࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺㸧ࠊࡑࢀࡀࡦ࡜ࡘࡢไᗘ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠶ࡿゝ
⾲ࡀྠ୍ᛶࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊゝ⾲ࡣࡑࡢไᗘ࡟
㛵ࢃࡿཝᐦ࡞ㅖ᮲௳ࡢࡶ࡜࡛཯᚟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾゝ⾲ࡣࡑࡢ≀
㉁ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ᐇᅾࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡔ࠿ࡽࡇࡑ㠀ゝㄝⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿไᗘ࡜㛵ࢃࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ≀㉁ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊゝㄝࡣ㠀ゝㄝⓗ࡞ࡶࡢ࡜㛵ಀࢆࡶࡘࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡢࡔࠋ
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⪃ྂᏛࡣࡲࡓࠊゝㄝᙧᡂ࡜㠀ゝㄝⓗ㡿ᇦ㸦ไᗘࠊᨻ἞ⓗฟ᮶஦ࠊ⤒῭ⓗᐇ㊶
ࡸࣉࣟࢭࢫ㸧࡜ࡢ࠶࠸ࡔࡢㅖ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢ㛵㐃࡙ࡅࡣࠊ኱ࡁ࡞
ᩥ໬ⓗ㐃⥆ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡾࠊᅉᯝᛶࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᏙ❧ࡉࡏ࡚⪃ᐹࡋࡓ
ࡾࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋゝ⾲ⓗ஦ᐇࡢ୍ࡘࡢ⥲యࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊ⪃ྂᏛࡣ
ఱࡀࡑࢀࢆࡶࡓࡽࡋ࠼ࡓࡢ࠿࡜ၥ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦ࡇࢀࡣゝ㏙ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ
࡟㛵ࡍࡿ᥈ồ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ⪃ྂᏛࡣࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢゝ⾲ⓗ஦ᐇࡢ࠺ࡕ࡛ఱࡀ⾲⌧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡶ࡞࠸㸦ࡇࢀࡣゎ㔘Ꮫࡢ௵ົ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
⪃ྂᏛࡣࠊゝ⾲ⓗ஦ᐇࡢ㞟ྜࡀᖐᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢ̿̿ࡑࡋ࡚ࡑࡢ㞟ྜࡀ
ᒓࡍࡿᐇドᛶࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢ̿̿ᙧᡂࡢㅖつ๎ࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ
࡚ࠊ㠀ゝㄝⓗ࡞ㅖࠎࡢࢩࢫࢸ࣒࡟⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࠺ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࢆヨࡳࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⪃ྂᏛࡣ㐃᥋㸦articulation㸧ࡢ≉␗࡞ᙧែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡔ24ࠋ
 ⪃ྂᏛࡣࠊゝㄝᙧᡂ࡜㠀ゝㄝⓗ㡿ᇦࡢ࠶࠸ࡔࡢㅖ㛵ಀࢆ᫂ࡿࡳ࡟ฟࡍࠋ㐃⥆ᛶࡸ
ᅉᯝᛶ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࠿ࡓࡕ࡛୧⪅ࡢ㛵ಀࢆၥ࠺ࡢࡀ⪃ྂᏛ࡛࠶ࡿࠋゝ⾲ⓗ஦ᐇࡢ୍ࡘ
ࡢ㞟ྜࢆࡶࡓࡽࡋࡓཎᅉࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣࠕゝ㏙ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟㛵ࡍࡿ᥈ồࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࡢゝ⾲ࡢ࠺ࡕ࡟㞃ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ᥈ࡿࡢࡀࠊࠕゎ㔘Ꮫࡢ௵ົ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
⪃ྂᏛࡢ௵ົࡣࠊゝㄝᙧᡂࡢㅖつ๎ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㠀ゝㄝⓗ࡞ㅖࢩࢫࢸ࣒࡟⤖ࡧ
ࡘࡅࡽࢀ࠺ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡢࡔࠋ
 ⪃ྂᏛࡣゝㄝᙧᡂࡢつ๎ࡀ⤖ࡧࡘࡃ㠀ゝㄝⓗ࡞ࡶࡢࢆࠊᙳ㡪ࡸ⾲㇟ࡸཎᅉ࡞࡝ࡢ
ㅖ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ㠀ゝㄝⓗ࡞ࡶࡢࢆゝㄝⓗ࡞ࡶࡢࡀ⾲㇟ࡍ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊゝㄝ࡜㠀ゝㄝⓗ࡞ࡶࡢࡢ࠶࠸ࡔࡢඃຎࡸୖୗ㛵ಀࡣᏑ
ᅾࡏࡎࠊࡑࢀࡽࡣ୪ิ࡟⨨࠿ࢀ࡚㐃᥋ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡣ࠾஫࠸ࢆ
࡝ࡕࡽ࠿ࡢ⾲㇟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞㛵ಀ࡜ࡣ␗࡞ࡿᙧ࡛㛵ಀࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୧⪅
ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡼࡗ࡚ゝ⾲࡟≀㉁ᛶࡀ௜୚ࡉࢀࡿࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡽ࡟ᅉᯝ㛵ಀࡸ⾲㇟ࡢ㛵
ಀࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ୧⪅ࡀ⧊ࡾ࡞ࡍつ๎࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ≀㉁ᛶࢆ
ࡶࡗ࡚ࠊ✀ูⓗ࡞㐃᥋ࡢᙧែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ゝ⾲ࡢᐇᅾᛶࡀᾋࡁ᙮ࡾ
࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀࠕゝ⾲ࡢᐇᅾ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ≀㉁ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࣇ࣮ࢥ࣮ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ゝ⾲ࡑࡢࡶࡢࡣࠊゝ⾲⾜Ⅽ࡜࠸࠺
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡇࡢ
㸬㸬
⣧⢋࡞ฟ᮶஦
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㸦 ce pur 
événement de l'énonciation㸧࡟㑏ඖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑࡢ≀
㉁ᛶ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊゝ⾲ࡣ཯᚟ྍ⬟࡞ࡶࡢࡔ࠿ࡽࡔ25ࠋ
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 ࡇࡇ࡛ࠊゝ⾲࡜ゝ⾲⾜Ⅽ㸦énonciation㸧ࡣ஫࠸࡟␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࣇ࣮ࢥ࣮ࡣ௚ࡢ⟠ᡤ࡛ࠕฟ᮶஦ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚ࠊ୺యࡸព㆑࡞࡝ࡢ⤫୍
యࡢ⮬᫂ᛶࢆ᎘␲࡟࠿ࡅࠊࡴࡋࢁࡑࢀࡽࢆゝ⾲ࡢᐇᅾᛶ࡟㛵ࢃࡿ≉␗࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚
ᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠕゝㄝⓗฟ᮶஦ࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣ⮬᫂࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤫୍ᛶ࠿ࡽゎᨺࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠕฟ᮶஦ࠖ࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊ௚᪉ࡑ
ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣゝㄝࡢᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿㅖつ๎ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋゝ⾲⾜Ⅽࡣ⣧⢋࡞ฟ᮶஦
࡛࠶ࡾࠊ୍ᅇࡁࡾࡢࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ ▱ࡢ⪃ྂᏛ࡛࠘ࡣࡋࡤࡋࡤゝ⾲⾜Ⅽ࡜ゝ⾲ࡣ
ΰྠࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣゝ⾲࡜ࡑࢀࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ⾜Ⅽࡀศࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ゝ⾲ࡢᐇᅾ௨๓࡟ࠊ⣧⢋࡞ฟ᮶஦࡛࠶ࡿゝ⾲⾜Ⅽࡀ⨨࠿ࢀ
ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ゝ⾲ࡀᐇᅾᛶࢆ᭷ࡍࡿࡼࡾࡶ๓࡟ࠊࡑࢀࡣࡲࡎゝ⾲⾜Ⅽ࡜࠸࠺⣧⢋
࡞ฟ᮶஦࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⣧⢋࡞ฟ᮶஦࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢ⾜Ⅽࡣ
ఱ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ゝ⾲⾜Ⅽࡣࡑࢀ⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚ゝ⾲ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡼ࠺࡞⾜Ⅽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢゝ⾲⾜Ⅽ࡜ゝ⾲ࡢ㛵ಀࡣࠊࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖ࡜ࠕゝ⾲ࡢᐇᅾࠖࡢ㛫ࡢ㐃⥆ᛶࢆド
᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠗࠊ ▱ࡢ⪃ྂᏛ࠘࡟࠾࠸࡚ࣇ࣮ࢥ࣮ࡣࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖࢆᘬ
ࡁ⥅ࡂࠊࡉࡽ࡟ࠕゝ⾲ࡢᐇᅾࠖ࡟ࡼࡗ࡚ゝㄝ࡜㠀ゝㄝⓗ࡞ࡶࡢࢆ⤖ࡧࡘࡅࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
㸱㸬⤖ㄽ
 ࡇࢀࡲ ࡛ࠕゝㄒࡢᏑᅾ ࢆࠖᕠࡗ࡚ࠊࣇ࣮ࢥ࣮ࡢึᮇࡢᩥᏛㄽࠕ≬ẼࠊႠࡳࡢ୙ᅾࠖ
࠿ࡽጞࡲࡾࠗ▱ࡢ⪃ྂᏛ࠘ࡲ࡛ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖࡣࠕ≬ẼࠊႠࡳࡢ୙
ᅾࠖࡸࠗゝⴥ࡜≀࡛࠘ࡣே㛫ࡢ⾲㇟࠿ࡽ㞳ࢀࡓ⮬ᚊⓗ࡞ゝㄒ࡛࠶ࡿ௨ୖ࡟ࠊࠕヰࡍࠖ
࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟౫Ꮡࡋࠊ⌧ࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠗࠋ ▱ࡢ⪃ྂᏛ࡛࠘ࡣ⣧
⢋࡞ฟ᮶஦࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ゝ⾲⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࡼ࠺࡞ࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖ࠿ࡽᐇᅾᛶ
ࢆࡶࡘゝ⾲࡬ࡢኚ໬ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖ࡟ࠕゝ⾲ࡢᐇᅾࠖࡀຍࢃࡿࡇ
࡜࡛ࠊࡑࢀࡣゝ⾲ࡀᐇᅾࡍࡿࡓࡵࡢつ๎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ≀㉁ᛶࢆ࡜ࡶ࡞ࡗ
࡚ᐇᅾࡋࠊࡲࡓࡑࡢ≀㉁ᛶࢆࡶࡘ࠿ࡽࡇࡑࠊゝㄝࡣ㠀ゝㄝⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒࡟㛵୚ࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣇ࣮ࢥ࣮ࡢゝㄝศᯒ࡟࡜ࡗ࡚ࠕゝㄒࡢᏑᅾࠖࡣࠕゝ⾲ࡢᐇᅾࠖࡢḟඖ࡟㌟ࢆ⨨ࡃ
ゝㄝศᯒࡢࡓࡵ࡟㔜せ࡞ዎᶵࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࢀࡣ㠀ゝㄝⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡢ㛵ಀ
࠿ࡽࡣ᏶඲࡟⮬ᚊࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ୍᪉࡛ࠊࠕゝ⾲ࡢᐇᅾ ࡢࠖỈ‽࡟࠾࠸࡚㠀
ゝㄝⓗ࡞ࡶࡢ࡜㠀ᅉᯝⓗ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞㛵ಀࢆྲྀࡾ⤖ࡪࠋࡇࢀࡣࠊ⾲㇟ࡸ⩻ヂࠊᙳ㡪
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㛵ಀ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡣ㐪ࡗࡓ࠿ࡓࡕ࡛ࠕ┤᥋ⓗ࡟ࠖ୧⪅ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ㔜せ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࢩࣗࣝࣞ࢔ࣜࢫ࣒ࡢ⏬ᐙࣝࢿ࣭࣐ࢢࣜࢵࢺ㸦René Magritte, 1898-1967㸧
࡟ᤝࡆࡽࢀࡓࠕࡇࢀࡣࣃ࢖ࣉ࡛ࡣ࡞࠸ࠖㄽ࡟࠾ࡅࡿࠊࣃ࢖ࣉࡢᅗീ࡜ࠕࡇࢀࡣࣃ࢖
ࣉ࡛ࡣ࡞࠸㸦Ceci n'est pas une pipe.㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᩥࡢወጁ࡞㛵ಀࡀ᝿㉳ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆ᭩ࡁ␃ࡵ࡚࠾ࡃࠋࠕࡇࢀࡣࣃ࢖ࣉ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖㄝ᫂ࡍࡿᩥ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡑࢀࡣ
ࣃ࢖ࣉࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜ษࡾ㞳ࡉࢀࠊྠ᫬ࣃ࢖ࣉ⮬㌟ࡶࡶࡣࡸࣃ࢖ࣉࢆ⾲㇟ࡍࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ῝࠸᩿⤯ࡀὶࢀ࡚࠸ࡿࠋ1968ᖺ࡟ࡣ୧⪅ࡢ㛫ࡢ஌ࡾ㉺࠼㞴࠸
ࠕ῝ῡࠖࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡀ 1973 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡿ㝿࡟ࡣࠊ࣐࣓ࣛࣝ
ࡢリ࠿ࡽ೉⏝ࡉࢀࡓ⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ⁁ࡣᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢࠕ῝ࡃ࡞࠸ᑠᕝ㸦un peu 
profond ruisseau㸧ࠖ ࡜⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ26ࠋ୧⪅ࡢ᩿⤯ࡀぢฟࡉࢀࡓᚋࠊࡴࡋࢁࡑࡇ
࡟᩿⤯ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ୧⪅ࢆ⤖ࡤࡏࡿࡼ࠺࡞࠶ࡽࡓ࡞ゝㄝࡢ⌮ㄽࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿27ࠋ
                                                                  
1 « Je perçois l'intolérable », Dits et Écrits, Tome 1, Gallimard, 2001, p. 1071.㹙௨
ୗࠊ␎ྕ DE1㹛
2 DE1, p. 444. 
3 Ibid., p. 446. 
4 Ibid., p. 447. 
5 Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 58.㹙௨ୗࠊ
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6 Ibid., p. 313. 
7 DE1, p. 547. 
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᦬ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࡣᩥᏛ࣭ⱁ⾡ⓗ࡞㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣑ࢩ࢙࣭ࣝࢻ࣭ࢭࣝࢺ࣮ࡸࢫࢸ
ࣇ࢓࣮ࣀ࣭࢝ࢺࢗࢵࢳࡀゝㄒ࡜⤮⏬ࠗࠊ ≬ẼࡢṔྐ࠘ࡸࠗゝⴥ࡜≀࠘࡞࡝࡛ࡓࡧࡓࡧ
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ࢀࡣࣃ࢖ࣉ࡛ࡣ࡞࠸࠘࡞࡝ࡢࣇ࣮ࢥ࣮ࡢ࣐ࢢࣜࢵࢺㄽ࡞࡝ࡶࣇ࣮ࢥ࣮ࡢゝㄝㄽࢆᩥ
Ꮫⓗ࡟ㄒࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㈗㔜࡞ᩥ❶࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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